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Antara kemudahan dan usaha universiti
.awam di Malaysia bagi menggalakkan
kemasukan pelajar antarabangsa
~ Yuran lebih murah ..'
~ Meletakkan kedudukan universiti pada tahap yang baik di peringkat global
~ Menggalakkan prestasi akademik dan penyelidikan bertaraf.antarabangsa
~ Menawarkan kursus pengajian berdaya samg dl pasaran kerja .:
~ Menyediakan bidang pengajian berimpak .tinggi kepada graduan
~ Pengina'pan dan logistik pada tahap terbaik .. ' ...
~ Aktiviti kampus yang menarik
: ~~~~~aPpe:n~:;:~a~:~pi~~~~~~~an luas . e.~;g.













., Pencapaian di peringkat global menarik

















537 orang pada 2015
kepada 574 orang















Ekosistem universitilebih stabil dengan
kemasukan pelajar antarabangsa .
f- Dari V33 Prof Noraini _ berkata,
kemasukan pelajar antara-
bangsa ke universiti tempatan .
. memberi banyak manfaat
.kepada institusi dan negara,
seperti meningkanya penerbi-





bangsa, bahasa dan budaya.
Katanya, UTHM turut
mempromosikan pre stasi
cemerlangnya di luar rtegara,
menawarkan program Per-
sediaan Bahasa Inggeris
. dan menyediakan program'
memiliki nilai tambah, teru-
tama membabitkan bidang
kejuruteraan serta pendidi-










"Lokasi UTHM di Parit
Raja, Johor, juga menjadi
faktor pilihan kerana kos sara
hidup yang rendah, perseki-
taran pembelajaran lebih




Bagi Timbalan Naib Can-
selor (Hal Ehwal Akademik
dan Antarabangsa) Univer-
siti. Kebangsaan Malaysia
(UKM), Prof Datuk Ir Dr Riza




tempoh tiga tahun kebela-




















jakkan kaki ke negara
ini untuk melanjut-










_ ini, sekali gus meng-
.iI"'. __ ~.~ •
itu berpunea daripada kejatu-
han nilai mata wang dan pep-
erangan di beberapa negara
Arab menyebabkan pelajar di
sana tidak menyambung pen-
gajian ke luar negara, selain
pentadbiranAmerika Syarikat
yang sebelum ini menggalak-




tahun seterusnya di UKM,
pelbagai usaha dilaksanakan
termasuk menggalakkan
reputasi baik universiti di per-
ingkat tempatan dan global
serta menyediakan barisan
profesor berpengalaman.luas




universiti, Prof· Riza Atiq
Abdullah berkata, kernasukan
mereka bukan sahaja menjana
kewangan kepada universiti
dan menjadikan tarafuniversi-
ti lebih baik, tetapijuga mewu-
judkan suasana antarabangsa
dalam kampus yang mernberi
manfaat kepada pelaiar MaIay-
sia untuk rnendalami bahasa
dan budaya serta memupuk
sikap positif. -
Sementara itu, Naib Cause-
lor Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof Datin Paduka
Dr Aini Ideris, berkata keee-
merlangan yang ditonjolkan
menjadi penanda aras bagi
menarik ramai pelajar anta-
rabangsa untuk terbuka hati'
'melanjutkan pengajian per-
.ingkat pascasiswazah di UPM.
Protno"j luar Iwgara
Beliau berkata, selain daripada
pengiktirafan universitidi per-
ingkat antarabangsa, pelajar
luar melihat rekod cemerlang
pensyarah atau penyelia
kursus pengajian sebagai indi-
kator untuk memilih melan-
jutkan pelajaran ke univerSiti
pilihan. . . .
"Banyak usaha dijalan-





versiti terkemuka dunia. Pen-
syarah kami turut membuat




Prof Aini berkata, prestasi
baik universiti cukup pent-
ing supaya mampu menjadi
bualan dalam kalangan pela-
jar dan graduan, terutama
dari negara luar apabila berp-
uas bati dengan perkhidmatan
ditawarkan universiti.
"Pelajar antarabangsa pent-
ing kepada persekitaran uni-
versiti kerana mereka mem-
bawa budaya pengantara-
bangsaan terhadap komuniti
kampus, menjadi duta UPMdi
negara mereka dan memban-
tu menonjolkan universiti ini,
sekali .gusmenaikkan prestasi
uhiversiti di peringkat global,". .
katanya
